







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/ ¥  
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
の
協
力
を
得
る
乙
と
に
よ
っ
て
「
制
度
」
の
立
場
を
出
来
る
だ
け
小
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
乙
と
を
意
味
す
る
。
と
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
そ
し
て
と
の
「
組
織
」
が
「
集
団
」
労
働
力
、
労
働
者
、
労
働
組
合
な
ど
の
三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
よ
る
経
営
労
務
論
の
体
系
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
の
場
合
に
経
営
集
団
が
ど
れ
ほ
ど
の
役
割
を
演
や
る
か
と
い
う
と
と
は
何
よ
り
も
、
経
営
の
集
団
的
封
鎖
性
の
程
度
に
依
存
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
云
へ
ば
わ
が
国
に
沿
い
て
は
プ
ベ
グ
レ
γ
の
云
う
終
身
関
係
(
足
。
t
B
o
g
B
B
=
B
O
E
)
的
υい戸
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
な
ど
が
支
配
し
て
非
金
銭
的
報
酬
で
甘
ん
や
る
程
度
が
重
要
と
の
乙
と
は
わ
れ
わ
れ
の
コ
γ
テ
キ
ス
ト
で
云
へ
ば
労
働
者
の
経
営
集
団
に
・
お
け
る
君
。
意
識
の
作
用
を
意
味
す
る
n
逆
に
封
鎖
性
が
弱
く
て
集
団
構
成
員
が
比
較
的
自
由
に
経
営
組
織
か
ら
分
離
し
得
る
場
合
も
者
え
喝
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
し
、
集
団
の
構
成
単
位
が
行
為
で
た
く
て
人
閉
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
は
乙
の
分
離
の
可
能
性
、
換
言
す
れ
ば
集
団
員
の
帰
属
の
解
放
性
の
方
が
少
た
く
と
も
近
代
社
会
に
-
お
い
て
は
原
則
的
で
あ
る
乙
と
は
ジ
γ
メ
ル
の
指
摘
を
ま
ク
ま
で
も
た
い
n
従
っ
て
、
経
営
社
会
に
告
い
て
集
団
的
側
面
を
見
出
す
必
要
は
と
の
よ
う
た
現
実
の
状
況
か
ら
云
っ
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
と
と
で
あ
る
。
U9l 
馬
場
敬
治
「
経
蛍
学
と
人
間
組
織
の
問
題
」
三
O
三
頁
(
邦
訳
)
デ
ュ
ル
ケ
ム
「
社
会
分
業
論
」
上
、
下
、
筒
、
こ
の
点
に
つ
い
て
バ
ー
ナ
ー
ド
の
「
集
団
の
共
通
感
2
0
5
B
s
m
o
g
o
。同
5
0
の
O
B
Bロ
ロ
広
三
」
や
「
団
体
意
識
(
g
B
B
S巳
。
8
5
0
)
'一
も
デ
ュ
ル
ケ
ム
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、
極
め
て
重
要
な
点
で
あ
る
。
国
ω円ロ
ω
E
W
E
E
-
-
3
5
ω
ー
コ
ロ
参
照
(
邦
訳
、
占
部
都
美
監
訳
)
ア
ペ
グ
レ
シ
「
日
本
の
経
蛍
」
十
統
一
理
論
と
し
℃
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
理
論
と
の
集
団
の
開
放
性
に
ク
い
て
も
、
し
か
し
、
経
済
的
集
団
が
い
わ
ゆ
る
基
調
的
集
団
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
領
暗
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
集
団
的
側
面
に
・
お
い
で
す
ら
強
制
的
性
格
を
も
つ
に
至
る
と
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
た
い
。
の
み
な
ら
や
集
団
間
移
動
に
h
お
け
る
経
済
的
及
び
非
経
済
的
損
失
や
摩
擦
を
も
考
慮
す
れ
ば
集
団
の
開
放
性
も
現
実
問
題
と
し
て
は
、
相
当
に
制
限
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
訟
と
と
も
考
慮
に
入
れ
て
経
営
組
織
の
用
具
性
を
も
う
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
経
営
組
織
は
原
則
的
に
は
用
具
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
組
織
の
よ
り
具
体
性
に
注
目
す
る
時
そ
乙
に
集
団
的
性
格
が
法
透
し
て
い
る
と
見
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
は
と
う
で
あ
る
。
組
織
に
お
い
て
は
ま
や
第
一
に
機
関
的
階
層
分
化
が
行
た
わ
れ
、
し
か
も
組
織
の
現
実
の
運
営
に
沿
い
て
は
一
般
の
成
員
が
機
関
の
意
志
に
従
う
乙
と
が
要
求
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
分
化
に
も
と
づ
く
統
合
の
前
提
乃
至
基
礎
が
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
統
合
乃
至
統
制
の
反
面
は
一
般
成
員
の
機
関
に
対
す
る
承
認
で
あ
る
。
し
か
も
承
認
は
個
え
の
機
関
的
決
定
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
一
般
的
、
事
前
的
承
認
で
あ
る
。
い
わ
ば
従
属
の
予
約
で
あ
る
。
と
と
で
わ
れ
わ
れ
は
か
の
契
約
に
お
け
る
非
契
約
的
な
も
の
を
想
起
す
る
と
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
「
組
織
を
支
え
る
合
意
」
は
正
に
結
合
で
あ
げ
Q
し
、
組
織
と
云
う
従
属
関
係
の
中
に
は
結
合
的
要
素
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
白
さ
き
に
述
べ
た
間
接
結
合
に
・
お
け
る
結
合
そ
の
も
の
と
い
う
も
の
は
乙
れ
も
合
む
。
た
だ
前
の
場
合
が
行
動
連
関
よ
り
派
生
し
た
結
合
で
あ
る
に
反
し
て
と
れ
は
行
動
連
関
以
前
の
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
結
合
で
あ
る
。
し
か
も
と
の
組
織
に
お
け
る
そ
の
支
柱
と
し
て
の
結
合
を
認
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
堆
積
と
し
て
の
集
団
概
念
の
構
成
は
よ
り
容
易
に
な
る
乙
と
を
乙
L
で
附
加
し
て
お
き
た
い
口
以
上
の
乙
と
は
成
員
の
機
関
に
対
す
る
委
託
(
。
。
B
B
=
B
8
3
と
云
う
乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
組
織
が
制
度
に
「
委
託
」
す
る
と
見
る
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
考
へ
方
は
集
団
が
組
織
に
「
委
託
」
す
る
と
い
う
見
方
に
も
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
得
る
と
と
が
わ
か
る
の
経
蛍
社
会
の
三
層
構
造
に
つ
い
て
一
一
一
七
経
蛍
と
経
済
一
一
一
入
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
よ
う
に
組
織
と
集
団
の
相
互
関
係
は
一
方
に
司
お
い
て
集
団
の
委
託
で
あ
る
か
ら
他
方
に
拾
い
て
組
織
の
独
走
に
た
る
可
能
性
が
十
分
に
認
め
ら
れ
る
口
と
の
場
合
に
考
へ
た
け
れ
ば
友
ら
ぬ
と
と
は
組
織
の
成
立
の
事
情
乃
至
目
的
で
あ
る
。
組
織
が
い
わ
ば
上
か
ら
作
ら
れ
る
か
下
か
ら
も
り
上
る
か
と
云
う
乙
と
で
あ
る
し
、
目
的
に
ク
い
て
は
集
団
の
目
的
従
っ
て
構
成
員
個
々
の
人
え
の
目
的
と
組
織
自
体
の
維
持
発
展
と
い
う
こ
と
の
パ
ラ
γ
ス
の
問
題
で
あ
る
白
考
へ
ら
れ
る
が
、
経
営
組
織
に
拾
い
て
は
長
期
的
見
透
し
の
下
に
お
け
る
、
と
く
に
資
本
の
維
持
改
善
及
び
労
働
の
維
持
を
内
容
と
す
る
経
物
営
維
持
の
理
論
が
特
長
的
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
牧
溢
分
配
と
い
う
現
実
に
沿
い
て
前
述
の
制
度
の
面
か
ら
す
る
抵
抗
に
あ
う
で
一
般
的
に
一
式
ろ
な
ら
ば
組
織
に
ク
い
て
も
自
己
目
的
化
と
い
う
乙
と
が
あ
ろ
う
し
、
更
に
経
営
そ
の
も
の
の
分
配
要
求
と
い
う
集
団
利
己
主
義
の
問
題
は
社
陰
形
象
一
般
に
つ
い
て
の
社
会
科
学
的
理
論
の
面
か
ら
と
経
営
学
の
問
題
と
い
う
面
の
双
方
か
ら
十
二
分
に
究
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
実
践
的
た
性
格
を
基
本
的
に
は
持
っ
て
い
る
経
営
学
に
た
い
て
は
、
委
託
左
前
提
と
し
た
現
実
の
経
営
管
理
は
機
関
の
意
志
を
基
本
と
す
る
い
わ
ゆ
る
人
治
主
義
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
が
集
団
聞
の
競
争
を
内
容
と
す
る
社
会
経
済
的
状
況
に
・
お
け
る
経
営
集
団
の
維
持
発
展
を
図
る
方
法
寸
あ
る
か
ら
で
あ
る
口
白D
馬
場
敬
治
、
前
掲
書
、
四
四
頁
以
下
(22) 
藻
利
重
隆
「
経
官
学
の
基
礎
」
と
く
に
第
八
章
参
照
市
原
季
一
、
前
掲
論
文
ロ功
高
田
馨
「
グ
1
一
ア
ン
ベ
ル
グ
研
究
」
(
P
R
、
五
i
十
一
、
所
収
)
(
昭
和
三
四
年
一
月
入
日
稿
)
